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  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peningkatan hasil belajar 
PKn dapat diupayakan melalui pendekatan PBL Problem Based Learning siswa kelas 4 
SD Negeri Jimbaran 01 Kayen Pati Semseter I Tahun 2016/2017. 
 Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Model PTK adalah model 
spiral dari Kemmis, S., dan Mc. Taggart, R., yang prosedur penelitiannya menggunakan 2 
siklus, masing siklus terdiri dari 3 langkah yaitu langkah perencanaan, pelaksanaan 
tindakan dan observasi, serta refleksi. Variabel penelitian terdiri dari pendekatan PBL serta 
hasil belajar PKn. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan non tes 
dengan instrumen butir soal dan lembar observasi yang dilengkapi dengan rubrik 
penilaian. Teknik analisis dapat menggunakan teknik presentase dengan membandingkan 
hasil belajar PKn antar siklus. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar PKn siswa kelas 4 
SD Negeri Jimbaran 01 Kayen Pati semester I tahun pelajaran 2016/2017 dapat 
diupayakan melalui pendekkatan PBL. Hasil ini nampak pada perbandingan hasil belajar 
PKn dengan KD 1.2 Menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan 
sehari – hari dalam menjalankan agama, KD 2.2 Menunjukkan sikap disiplin dalam 
memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat sebagai wujud cinta tanah air, 
KD 3.2 Mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari, KD 4.2 Menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan 
hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan ketuntasan 
belajar dengan KKM ≥ 75, ketuntasan pra siklus: siklus 1: siklus 2 adalah 33%: 58%: 
100%. Hasil belajar berdasarkan skor maksimal pra siklus 70, siklus 1 sebesar 85 dan 
siklus 2 skor mencapai 93, skor minimal pra siklus sebesar 55, siklus 1 sebesar 58 dan 
siklus 2 sebesar 75. Hasil belajar berdasarkan rata –rata pra siklus 65, siklus 1 sebesar 73 
dan siklus 2 sebesar 83. 
  Saran yang diberikan kepada guru adalah guru memiliki komitmen untuk 
mendesain pembelajaran PKn melalui pendekatan PBL dan melakukan pengukuran yang 
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